























































































































































































































































































めは 1 ㎝の円を考え，円周率がおよそ 3.14
程度という関係を求めさせようと考えたが，
正十二角形を作図することが極めて困難にな



















































内接 7.1cm 28.4cm 50.41㎠
外接 10cm 40cm 100㎠
↓ ↓ ↓
内接 0.71cm 2.84cm 0.541㎠




内接 5cm 30cm 64.5㎠
外接 5.8cm 34.8cm 87㎠
↓ ↓ ↓
内接 0.5cm 3cm 0.645㎠




内接 2.6cm 31.2cm 74.88㎠
外接 2.7cm 32.4cm 81㎠
↓ ↓ ↓
内接 0.26cm 3.12cm 0.7488㎠







































































































































CURRICULUM AND EVALUATION STANDARDS FOR
SCHOOL MATHEMATICS





アルキメデスを読む ／上垣 渉／ 1999
K 社 平成 14 年度版算数教科書（第１学年～第６学年）
本当の学力がつく「新しい算数」／吉川 成夫／ 2002
IEA 国際数学・理科教育動向調査の 2003 年調査 国際
調査結果報告（速報）／国立教育政策研究所／ 2004
（資料）「筆算」「暗算」「見積り」と「電卓」の指導課程（抜粋）
